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The arterial switch 
operation:
Going back to the roots
op woensdag 21 december 2011
in het Academiegebouw,
Rapenburg 73 te Leiden,
om 11.15 uur precies.
U wordt verzocht een
kwartier voor aanvang van de
verdediging aanwezig te zijn.
Houdt u rekening met 
tijdrovende parkeerproblemen.
U bent tevens van harte
welkom op de receptie die
na afloop van de promotie
van 12.15-13.00 uur in het
Academiegebouw plaatsvindt.
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